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PREFÁCIO
O presente Guia tem por finalidade
compilar pontos da norma NBR
9050 – Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, da norma NBR 16537 –
Acessibilidade, sinalização tátil no
piso, Diretrizes para elaboração de
projetos e instalação e da Lei
13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com
Deficiência) usualmente utilizados
em projetos de arquitetura.
Importante ressaltar que o intuito
motivador do Guia foi o de servir o
projetista como ferramenta auxiliar
no entendimento dos temas mais
frequentes na prática projetual e
disseminar a importância do tema.
Este trabalho tem caráter informativo
sem nenhum vínculo ou intenção
comercial.
Alguns desenhos foram inseridos
pela equipe técnica a fim de
interpretar alguns itens das normas
uma vez que sintetiza e torna o
conteúdo mais inteligível.
Após a leitura e uso deste Guia,
sugerimos um estudo mais
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OBSERVAÇÃO:
A numeração dos itens a seguir segue a mesma numeração dos 
itens da NBR 9050. Esta organização tem o objetivo de facilitar a 
correlação e identificação dos itens quando houver a necessidade de 
consultar a norma em sua íntegra. As seções, além da numeração de 
página, são identificadas por cores e podem ser acessadas 
rapidamente observando-se a cor correspondente na faixa vertical 
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7.12.3 BOXES PARA CHUVEIROS
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